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1998
HajekGöranDipl.-
Psychologe
ProtestantischeArbeitsethikundHerzinfarkt.Eine
theoretischeundempirischeUntersuchungvon
Zusammenhängenzwischensäkularisierter
protestantischerArbeitsethik,Arbeits-und
Lebensbedingungeninmodernenwestlichen
IndustriegesellschaftenundHerz-Kreislauf-
Erkrankungen.
HeßSonjaApothekerin NeueAdenosinrezeptorantagonisten-Synthese,AnalytikundStruktur-Wirkungsbeziehungen
KrauseRolfDipl.-
Psychologe
SozialerWandelundGesundheit-ZumEinfluß
transformativerGesellschaftsprozesseaufsubjektive
WerterhaltungenundseelischesWohlbefinden
LachmannThomasDipl.-
Psychologe
RepräsentationsgeleiteteSuchprozessebeider
visuellenRelationserkennung
SchedletzkyMaikDipl.-
Biologe
UntersuchungenzumPhenolabbaudurchIris
pseudacorusL.unterBerücksichtigungphysiologischer
AspekteundWechselwirkungenmitMikroorganismen
ViehwegJens
Lehramtsanwerter
UntersuchungenzurEvolutioneinersekretorischenGlia
innerhalbderDeuterostomier
1999
GoldschmidtSusanne
Dipl.-Psychol.
Persönlichkeit,PaarbeziehungundLebenszufriedenheit
ungewolltkinderloserPaarebeiIn-vitro-Fertilisation
GrahnSibyllaDipl.-
Biochem.
EntwicklungvonTestsystemenzurCharakterisierung
vonSerinproteasenmittelsFluoreszenz-Resonanz-
Energietransfer
Kopp-Scheinpflug
CorneliaDipl.-Biol.
InteraktionvonExzitationundInhibitionbeider
zentralnervösenVerarbeitungakustischerInformation
LichtenfeldJulianeDipl.-
Biol.
ImmuncytochemischeUntersuchungenzur
PhylogenesederReissner'schenSubstanzin
EmbryonalstadienausgewählterVertebratenund
Articulanten
PallerGerhardDipl.-Biol. AbbauvonPhenolundn-AlkanendurchAcinetobacter
calcoaceticus
RostAnne-KatrinDipl.-
Biologin
EinflußsynthetischerRetinoideaufdieGenexpression
derMatrix-Metallproteinase1inSynovialfibroblasten
vonRheuma-Patienten
RutschplerPeterDipl.-
Biol.
ExpressionsdynamikvonProtoonkogenenund
knorpeldestruierendenEnzymenimSynovialgewebebei
RheumatoidArthritis
ThormannMichaelDipl.-
Biochem.
PeptidkonformationundSekundärstrukturdesign:
Dehydropeptide,AzapeptideundDPDPE-Analoga
WichmannGunnarDipl.-
Biol.
ModulationantigenspezifischerInvitro-Immunantworten
humanerZellpopulationdurchXenobiotika
WilzGabrieleDipl.-
Psych.
ProzeßanalysederBelastungsverarbeitungpflegender
AngehörigervonDemenzkranken-Entwicklungund
AnwendungeinesTagebuchverfahrens

